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Hondeghem – La Bréarde
Germaine Leman-Delerive
Date de l'opération : 1989 (SP)
Inventeur(s) : Leman-Delerive Germaine
1 Effectuée  dans  le  cadre  des  opérations  préalables  au  passage  du  TGV  [  (Fig.  n°1 :
Localisation des zones fouillées), site I], la fouille du lieu dit la Bréarde fut essentielle à
plus d’un titre : sans contexte protohistorique établi avant les travaux de sauvetage, elle
mit en évidence des structures jusqu’ici inédites dans la région. Le décapage réalisé à la
suite des prospections de G. Blanquaert et C. Vanhee laissa entrevoir des ensembles de
fosses et de fossés dessinant au moins trois structures quadrangulaires complètes (Fig. n°
2 : Plan d'ensemble du site). 
2 Le remplissage de terre noirâtre ou grisâtre contenait des cendres, des charbons de bois
et, essentiellement dans les côtés nord et sud, des céramiques (tessons, un vase entier)
ainsi  que  les  esquilles  d’os  calcinés  vraisemblablement  d’origine  humaine. En  outre,
d’autres fossés en « U » ou rectilignes (plans incomplets érodés ou illisibles en raison de la
sécheresse ?) ont  été  également  repérés.  Des  alignements  de  trous  de  poteaux
déterminent un axe est-ouest au niveau de la structure 35. 
3 Ces excavations, dont une partie a disparu en raison de la forte érosion constatée, ne
semblent pas relever d’une fonction domestique. 
4 Il est cependant difficile de préciser davantage l’attribution cultuelle ou funéraire (limite
de tombes ou bûchers ?) du site. Certaines structures datent de La Tène moyenne mais la
majorité date de La Tène finale. 
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Fig. n°1 : Localisation des zones fouillées
GI, 1997 - CNRS editions, 1998 (1997)
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Fig. n°2 : Plan d'ensemble du site
Auteur(s) : Leman-Delerive, Germaine. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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